Складання обвинувального висновку як форма закінчення попереднього слідства в кінці 20-х – у 30-і рр. XX ст. в УСРР
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɥɿɞɫɬɜɚ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ
³ɤɨɪɨɬɤɨɝɨɨɛɜɢɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ´ɏɨɱɚɧɿɫɚɦɿɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɧɚɤɚɡɢɧɿɄɉɄɧɟɡɚɡɧɚɱɚɥɢɹɤɿɫɚɦɟ
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ɩɟɪɟɪɨɛɍɤɥɚɞȼȾȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨɈȾɋɜɹɬɨɰɶɤɢɣ±ɄȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣȾɿɦ³ȱɧɘɪɟ´±ɫ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS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KWP
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ɫɶɤɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣɧɚɤɚɡɇɚɪɨɞɧɨɝɨɤɨɦɿɫɚɪɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɫɩɪɚɜɋɊɋɊʋɜɿɞɥɢɩ-
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